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J a p a n par t i c ipa ted a n d p l a y e d a la rger pol i t ical ro le in t h e in terna l a n d in te rna t iona l conf l ic ts 
t h a n a n y t i m e s ince t h e pos t - co ld w a r e r a . l t marks a n e w d e v e l o p m e n t in J a p a n e s e f o r e i g n po l i cy 
a n d its d e v e l o p m e n t ass is tance in conf l ic t t o r n coun t r i es . W h i l e N o r w a y has b e e n a faci l i tator in 
k e e p i n g t h e talks g o i n g s ince F e b r u a r y 2000, Japan 's ac t i ve i n v o l v e m e n t c a m e af ter t h e Cease 
Fire A g r e e m e n t <CFA) o f F e b r u a r y 2002. A f t e r t h e peace p rocess b e g a n , J a p a n b e c a m e o n e o f t h e 
m o s t ac t i ve m e m b e r s in t h e in te rna t iona l c o m m u n i t y a n d has d e m o n s t r a t e d a k e e n in terest in 
es tab l ish ing p e a c e in t h e is land {Fazi l ,2008:49-52) .The basic o b j e c t i v e o f th is s t u d y is t o e x p l o r e 
t h e peace -bu i l d i ng e f fo r ts t a k e n b y t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t in t h e in terna l e t hn i c conf l ic t in Sri 
Lanka f r o m 2000-09 t o u n d e r s t a n d t h e n e w phase o f m e d i a t o r y ro les a n d its ef fects. Fur the r , this 
s t u d y ana lyses Japan 's f o r e i g n po l i cy c h a n g e s to p r o m o t e "conso l i da t ion o f peace a n d n a t i o n -
bu i l d i ng " ( K o i z u m i , 2007: 2) in Sri Lanka . Final ly, th is s t u d y also e x a m i n e s Japan 's co l l abora t i ve 
e n g a g e m e n t in Sri Lanka w i t h t h e s u p p o r t o f in te rna t iona l c o m m u n i t y a n d its e f fec t i veness in 
Sri L a n k a n peace -bu i l d i ng process . 
A qua l i ta t i ve m e t h o d o l o g y has b e e n u s e d in th is s t u d y a n d t h e analys is has b e e n o f a cri t ical 
desc r i p t i ve na tu re . T h e m e t h o d o f da ta co l lec t ion is s t r u c t u r e d a n d u n s t r u c t u r e d i n t e r v i e w s , 
i n fo rma l d iscuss ions a n d a r e v i e w o f ex is t ing l i terature. 
I n t r o d u c t i o n 
J a p a n has b e e n d e v o t i n g cons ide rab le e f for ts to peace -bu i l d ing . Japan 's peace a n d secur i t y is 
in te r l inked w i t h in te rna t iona l peace a n d stabi l i ty (Fazi l ,2008:49-52). It is, t h e r e f o r e , i n t h e in terest 
o f Japan 's o w n peace a n d secu r i t y t o ac t i ve l y s u p p o r t peace -bu i l d ing act iv i t ies in c o o r d i n a t i o n 
w i t h t h e in te rna t iona l c o m m u n i t y that i n v o l v e d in m e d i a t o r y ro les a n d conso l i da t i on o f peace 
a n d na t i on bu i l d ing p rocess in Sri L a n k a . 
Peace-bu i ld ing isa mu l t i - d imens iona l task tha t r e q u i r e s a c o m p r e h e n s i v e a n d c o h e r e n t a p p r o a c h . 
J a p a n has b e e n p r o m o t i n g t h e a p p r o a c h o f ' conso l i da t i on o f p e a c e ' a n d ' na t i on -bu i l d i ng ' s ince 
M a y 2002, w h e n P r i m e Min is te r J u n i c h i r o K o i z u m i first p r o p o s e d this idea in a po l i cy s p e e c h 
d e l i v e r e d in S y d n e y , Aust ra l ia ( (Fazi l , 2008:22). T h i s po l i cy has b e c o m e a n e w pi l lar o f Japan 's 
in te rna t iona l c o o p e r a t i o n " ( L a m , 2004:3). 
T h e ta rge ts o f Japan 's peace -bu i l d i ng d i p l o m a c y inc lude n u m b e r o f coun t r i es . R e i n f o r c e m e n t o f 
T o k y o ' s peace -bu i l d ing d i p l o m a c y is d u e t o t h e fact tha t it h a d a des i re t o p lay an ac t i ve pol i t ical 
ro le w i t h its status as t h e s e c o n d largest e c o n o m y in t h e w o r l d . 
A con t i nua l I m a g e o f Japan 's f o r e i g n po l i cy b e h a v i o u r is its pass ive a n d reac t i ve na tu re , a n d a 
focus o n mercan t i l i sm a n d e c o n o m i c s (Calder, 1998:4). 
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Exp lana t i ons fo r T o k y o p u n c h i n g b e l o w its e c o n o m i c w e i g h t in i n te rna t iona l affairs i nc lude : t h e 
l e g a c y o f mi l i ta r ism a n d de fea t in W o r l d W a r II; a n a l l e rgy a m o n g Its East A s i a n n e i g h b o r s t o w a r d 
a m o r e asser t i ve J a p a n in t h e mi l i ta ry s p h e r e ; cons t i tu t i ona l res t r ic t ions (Ar t i c le 9) o n J a p a n 
exerc is ing t h e use o f f e r e e t o set t le in te rna t iona l d ispu tes ; a pacif ist ic pol i t ical cu l t u re a m o n g t h e 
J a p a n e s e ; res is tance w i t h i n t h e ru l ing coa l i t ion a n d o p p o s i t i o n par t ies t o J a p a n p lay ing a m o r e 
ac t i ve mi l i ta ry ro le a b r o a d ; a n d t h e Idea tha t J a p a n , be ing a j u n i o r p a r t n e r t o t h e U S s u p e r p o w e r , 
s h o u l d f o l l o w t h e lead o f W a s h i n g t o n in f o r e i g n re la t ions ( L a m , 2004:3). 
J a p a n a n d Sri L a n k a c e l e b r a t e d the i r g o l d e n j ub i l ee o f d i p l oma t i c re la t ions in 2002. T h e t w o 
coun t r ies h a v e m a i n t a i n e d w a r m a n d f r i end ly re lat ions o v e r t h e past 50 years . Sri Lanka Is a lso 
k n o w n as a t rad i t iona l f r i end a n d s u p p o r t e r o f J a p a n . A f te r W o r l d W a r II, Sri Lanka vo lun ta r i l y 
w a i v e d a n y r i gh t t o rece i ve w a r repara t ions f r o m J a p a n u n d e r t h e San F ranc isco Peace T rea t y , 
a n d it w a s o n e o f t h e coun t r i es tha t g r e a t l y c o n t r i b u t e d t o c rea t ing a n in te rna t iona l e n v i r o n m e n t 
f avou rab le , b o t h pol i t ica l ly a n d economica l l y , t o t h e r e c o v e r y a n d d e v e l o p m e n t o f p o s t - w a r 
J a p a n (Fazi l , 2008:49). F u r t h e r m o r e , s ince 1952, official as we l l as p e o p l e - t o - p e o p l e re la t ionsh ips 
b e t w e e n t h e t w o c o u n t r i e s h a v e g r o w n s ign i f icant ly t h r o u g h t h e c o m b i n a t i o n o f cu l tu ra l a n d 
e c o n o m i c l inks b e t w e e n t h e t w o g o v e r n m e n t s a n d t h e p e o p l e . S ince 2000, a n ac t i ve pol i t ical 
re la t ionsh ip has b e e n o b s e r v e d , as t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t has o p t e d t o ac t i ve l y h e l p t h e 
p e o p l e a n d t h e g o v e r n m e n t o f Sri Lanka to f i nd a so lu t ion t o t h e e thn i c d i s h a r m o n y a n d conf l ic t 
a m o n g t h e c o u n t r y ' s T a m i l m i n o r i t y a n d t h e S inha lese major i ty . 
A n e w o p t l m i s m f o r a long- las t ing peace e m e r g e d w h e n t h e N o r w e g i a n g o v e r n m e n t waso f f i c ia l l y 
inv i ted in 2000 b y b o t h t h e G o v e r n m e n t o f Sri Lanka ( G o S L ) a n d t h e L ibe ra t i on T i g e r s o f T a m i l 
Ee lam ( L T T E ) t o faci l i tate t h e peace p r o c e s s . T h i s w a s f o l l o w e d b y J a p a n be ing off ic ial ly i nv i ted 
in 2002 b y t h e G o S L t o s u p p o r t f o r t h e g o v e r n m e n t ' s p e a c e b id w i t h t h e T a m i l T i g e r s , w h i c h t h e 
L T T E also l o o k e d f o r w a r d to . It w a s b e l i e v e d to be t h e m o s t successfu l a t t e m p t w a s t o t r a n s f o r m 
Sri Lanka's t w o - d e c a d e long civ i l w a r (Fazi l , 2008:1) in to s o m e t h i n g tha t r e s e m b l e s p e a c e had 
c o m m e n c e d w i t h t h e d a w n o f t h e n e w m i l l e n n i u m . T h e s ign ing o f t h e cease- f i re a g r e e m e n t in 
F e b r u a r y 2002 w a s a s ign i f icant s tep t a k e n t o star t a n e w b e g i n n i n g t o find a n e g o t i a t e d so lu t ion 
t o t h e o n g o i n g e thn i c conf l ic t in Sri L a n k a . 
O b j e c t i v e s 
T h e basic o b j e c t i v e o f th is s t u d y is t o e x p l o r e t h e peace -bu i l d ing in i t ia t ives u n d e r t a k e n b y t h e 
J a p a n e s e g o v e r n m e n t in t h e in terna l e thn ic conf l ic t in Sri Lanka f r o m 2000 to unt i l 2009. 
Fur ther , th is s t u d y ana lyses Japan 's f o r e i g n po l i cy c h a n g e s to p r o m o t e ' conso l ida t ion o f peace 
a n d na t i on -bu i l d i ng ' in Sri Lanka . Final ly, it e x a m i n e s Japan 's co l l abo ra t i ve e n g a g e m e n t in Sri 
Lanka w i t h t h e s u p p o r t o f t h e in te rna t iona l c o m m u n i t y a n d its e f fec t i veness in Sri L a n k a n peace-
bu i ld ing p rocess . 
M e t h o d o l o g y 
T h i s s t u d y is a n e w p h a s e o f t h e in te rna t iona l i n v o l v e m e n t o f J a p a n in t h e Sri L a n k a n conf l ic t 
t hus m a k i n g it a s ign i f icant area o f s tudy . Japan 's m e d i a t o r y ro le is a r e m a r k a b l e e f fo r t in t h e 
h i s to ry o f nego t i a t i ng peace a t t e m p t s t o reso lve t h e island's p r o t r a c t e d e t h n i c conf l ic t . 
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T h i s is a qua l i ta t i ve s t u d y a n d t h e a ims o f it are to be a c h i e v e d b y a sys temat i c r e v i e w a n d analysis 
o f w r i t t e n mater ia l . T h e l i terary sources can b e d i v i d e d in to t w o g r o u p s : (i) peace-bu i ld ing 
t h e o r y , Japan 's peace -bu i l d ing e f for ts and gene ra l peace research o f par t icu lar r e l evance to 
t h e ob jec t i ves o f t h e s t u d y ; (M) l i terature a n d research o n t h e Sri L a n k a n h i s t o r y o f t h e con f l i c t 
t he latest d e v e l o p m e n t s in the peace p r o c e s s — i n c l u d i n g assessmen t a n d e v a l u a t i o n repor ts , 
off icial d o c u m e n t s , press releases, let ters, speeches a n d press art ic les. T h e research a p p r o a c h 
is to ana lyse empi r i ca l findings e m e r g i n g f r o m a r e v i e w o f the t ex tua l mate r ia l in t h e s e c o n d 
g r o u p , w i t h t h e he lp o f p h i l o s o p h y a n d t h e theor ies in t h e first. 
T h e s t u d y w a s d o n e also f r o m s t r u c t u r e d a n d u n s t r u c t u r e d i n t e r v i e w s w i t h k e y J a p a n e s e 
of f ic ia ls ,and a t t end ing s y m p o s i u m o n "Peace-Bu i ld ing in Sri L a n k a : C u r r e n t S i tuat ion a n d F u t u r e 
P rospec ts " o r g a n i s e d b y t h e O u t s i d e E u r o p e Research G r o u p , t h e J a p a n F o u n d a t i o n a n d t h e 
M E X T Research G r a n t P r o g r a m m e . F u r t h e r m o r e , ema i l -based s t r u c t u r e d i n t e r v i e w s o f un i ve rs i t y 
academics in Sri L a n k a , t i t led " U n i v e r s i t y A c a d e m i c s Pe rcep t i on o n t h e Japan 's Peace-Bu i ld ing in 
t h e Sri L a n k a n Peace Process f r o m 2000 to unt i l n o w " w e r e c o n d u c t e d . In fo rma l conve rsa t i ons 
a n d m e e t i n g s h a v e also c o n t r i b u t e d to th is s tudy. In add i t i on to t h e a b o v e , ce r ta in cri t ical a n d 
u r g e n t ma t te rs h a v e b e e n dea l t t h r o u g h t e l e p h o n e i n t e r v i e w s . 
C o n c e p t u a l F r a m e w o r k 
Keat ing a n d K n i g h t (2004: x x x i ) a r g u e in c h a p t e r t w o tha t peace -bu i l d i ng has b e e n a d o p t e d 
b y nat iona l g o v e r n m e n t s , n o n - g o v e r n m e n t a l agenc ies ( N G O s ) and reg iona l a n d in te rna t iona l 
i n t e r g o v e r n m e n t a l o rgan i sa t i ons ( I N G O s ) as a m e a n s b y w h i c h t h e ou t s i de w o r l d can c o n t r i b u t e 
to t h e reso lu t i on o f in t ras ta te (or societal) conf l ic t a n d to t h e r e c o n s t r u c t i o n , o r c o n s t r u c t i o n , 
o f a cu l t u re o f p e a c e in post -conf l i c t s i tuat ions. Japan 's peace -bu i i d ing b e g i n s w i t h e f for ts t o 
'consol idate peace ! name ly , to p u s h f o r w a r d t h e p rocess o f peace , b r ing in h u m a n i t a r i a n aid, 
such as assis tance t o r e f u g e e s a n d in terna l ly d isp laced p e r s o n s ( IDPs) , res to re d o m e s t i c secur i ty , 
a n d real ise jus t i ce a n d reconc i l ia t ion . T h i s phase is f o l l o w e d b y a p rocess o f " . . . n a t i o n bu i ld ing 
t o w a r d s a d e m o c r a t i c a n d i n d e p e n d e n t na t i on t h r o u g h t h e d e v e l o p m e n t o f pol i t ical , jud ic ia l , 
a n d admin i s t ra t i ve sys tems , t h e d e v e l o p m e n t o f e c o n o m i c in f ras t ruc tu re , a n d i m p r o v e m e n t in 
hea l thca re a n d e d u c a t i o n " ( F a z i l , 2008:22-23). M r . T a r a o . t h e Min is ter o f F o r e i g n Af fa i rs o f J a p a n , 
s ta ted in N o v e m b e r 2006 tha t peace -bu i l d ing s u p p o r t is an i m p o r t a n t p o l i c y too l t o e x p a n d 
f r e e d o m a n d p r o s p e r i t y t h r o u g h o u t t h e w o r l d (Fazi l , 2008:22-23). 
Brief ly w e c a n e m p h a s i s tha t t h e basic pr inc ip le a n d fea tu res o f Japan 's peace -bu i l d i ng s u p p o r t s 
as fo l l ows ; 
a. C o n s o l i d a t i o n o f peace a n d na t ion -bu i ld ing 
b. Respec t fo r local c o m m u n i t i e s a n d the i r o w n e r s h i p , a n d e m p h a s i s o n t h e pe rspec t i ve of 
' h u m a n secu r i t y ' 
J a p a n ' s P e a c e - B u i l d i n g E f f o r t s i n t h e W o r l d S t a g e 
Japan's peace -bu i l d i ng in i t ia t ive i nvo l ves t h e g o v e r n m e n t o f J a p a n t h r o u g h t h e M in i s t r y o f 
F o r e i g n Af fa i rs , re la ted min is t r ies a n d o t h e r g o v e r n m e n t o rgan i sa t i ons i nc lud ing t h e J a p a n 
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In te rna t iona l C o o p e r a t i o n A g e n c y (J ICA) a n d J a p a n Bank fo r In te rna t iona l C o o p e r a t i o n 
(JBIC) ( K a w a k a m i , 2002: 32-38). In add i t i on t o t h e g o v e r n m e n t o f J a p a n , n o n - g o v e r n m e n t a l 
o rgan isa t ions ( N G O s ) a lso h a v e a c t e d o n peace-bu i ld ing w i t h the i r o w n a g e n d a s . 
T o p r o m o t e " . . . conso l i da t i on o f peace a n d na t i on -bu i l d ing J a p a n is m a k i n g e f for ts in m a n y 
coun t r i es . Japan 's des i re t o e n g a g e in peace-bu i ld ing is a re f lec t ion a n d a n e x t e n s i o n o f its 
des i re t o p lay a m o r e ac t i ve ro le in in te rna t iona l affairs af ter t h e 1991 G u l f W a r " ( L a m , 2004:5). 
" D u r i n g t h e C o l d War , Japan 's s u p p o r t fo r U n i t e d Na t ions Peace K e e p i n g O p e r a t i o n s ( U N P K O ) 
w a s p u r e l y f inancia l . T h e 1990-91 G u l f W a r d e m o n s t r a t e d t h e i m m o b i l i t y o f t h e J a p a n e s e 
p o l i c y - m a k i n g p rocess a n d a c t e d as t h e cata lyst fo r a recons ide ra t i on o f Japan 's c o n t r i b u t i o n o f 
mi l i ta ry p e r s o n n e l t o U N P K O " ( H o o k et.al. 2005:382). H o w e v e r , in S e p t e m b e r 1991 t h e J a p a n e s e 
g o v e r n m e n t p r o p o s e d t h e L a w o n C o o p e r a t i o n o n U N Peace K e e p i n g a n d O t h e r O p e r a t i o n s 
(Fazi l , 2008:46). 
T h e Peace K e e p i n g O p e r a t i o n L a w ( P K O L ) faci l i tated t h e par t i c ipa t ion o f J a p a n e s e p e r s o n n e l in a 
n u m b e r o f p e a c e - k e e p i n g a n d peace-bu i ld ing du t i es ( H o o k et.al:383).SInce t h e ea r l y 1990s,Tokyo 
has e m b a r k e d o n U N P K O In p laces inc lud ing C a m b o d i a a n d East T i m o r , seek ing a m e d i a t o r y ro le 
in in ters ta te conf l ic t ( for e x a m p l e , t h e Sprat lys d i spu te b e t w e e n C h i n a a n d t h e Ph i l ipp ines) a n d 
also int rastate conf l i c t in B u r m a a n d C a m b o d i a . In B u r m a , J a p a n t r i ed to act as a b r i d g e b e t w e e n 
t h e mi l i ta ry j u n t a a n d N o b e l Peace Laurea te A u n g San S u u Ky i ; in C a m b o d i a , J a p a n successfu l ly 
b r o k e r e d peace b e t w e e n t w o ma jo r ( C a m b o d i a n ) fac t ions af ter a r m e d conf l ic t e r u p t e d b e t w e e n 
C o - P r i m e Min is ters H u n S e n a n d Pr ince R a n a r i d d h ( L a m 2004:5). 
Japan 's Off ic ia l D e v e l o p m e n t Ass is tance ( O D A ) p r o g r a m m e c o n t r i b u t i o n t o peace -bu i l d ing 
has b e e n t h r e e f o l d : e c o n o m i c c o o p e r a t i o n t h r o u g h its p e r s o n n e l , c o o p e r a t i o n u n d e r t h e 
In te rna t iona l P K O L w h i c h is m e n t i o n e d a b o v e , a n d inte l lectual c o n t r i b u t i o n in t h e in te rna t iona l 
a rena .Japan 's O D A C h a r t e r r ev i sed in A u g u s t 2003 s t ipu la tes 'peace bu i l d i ng ' as o n e o f t h e m a i n 
pil lars In t h e p r o v i s i o n o f O D A , a n d h igh l i gh t s t h e i m p o r t a n c e o f add ress ing v a r i o u s causes o f 
conf l ic ts a n d p r o v i d i n g swi f t a n d seamless assis tance in r e s p o n s e to c h a n g i n g s i tuat ions ( M O F A 
webs i t e ) . 
T h e J a p a n e s e m e d i a , pub l i c o p i n i o n a n d Japan 's East As ian n e i g h b o r s (espec ia l ly C h i n a a n d t h e 
t w o Koreas) are sens i t i ve t o t h e d i spa t ch o f J a p a n e s e t r o o p s a b r o a d d u e t o Japan 's imper ia l 
r eco rd i nc lud ing W o r l d W a r II. Peace bu i ld ing d i p l o m a c y in As ia , un l i ke t h e d i spa t ch o f J a p a n e s e 
t r o o p s t o p laces like C a m b o d i a a n d I raq, stirs ne i ther c o n t r o v e r s y in d o m e s t i c pol i t ics n o r a rouses 
t h e susp ic ions o f Japan 's n e i g h b o r s . M o r e o v e r , t h e M O F A c a n also use p e a c e bu i ld ing t o bu rn i sh 
its i m a g e af ter be ing m a r r e d b y a series o f f inancia l scandals ( L a m 2004:5). 
Di rector , In te rna t iona l Peace C o o p e r a t i o n D iv i s i on , M in i s t r y o f F o r e i g n Af fa i rs ( M O F A ) Mr. 
K a w a k a m i h a d s ta ted in his o p i n i o n s p e e c h : 
Japan 's ro le In P K O w a s p r e c e d e d b y cons ide rab le pub l ic d e b a t e , par t i cu la r l y o v e r t h e Issue o f 
w h e t h e r Se l f -De fense Forces (SDF) s h o u l d b e u s e d . T h l s w a s a p p r o p r i a t e as it re f lec ted a d iv i s ion 
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in na t iona l o p i n i o n — a d i v i s ion that con t i nues to exist . F o r t u n a t e l y for us, recen t s u r v e y s ind icate 
b e t w e e n 70% a n d 80% o f t h e p o p u l a t i o n t o d a y s u p p o r t P K O , b u t t h e r e are still ind iv idua ls a n d 
pol i t ical p a r t i e s o p p o s e d to o r u n d e c i d e d a b o u t Japan 's P K O par t i c ipa t ion .Th is has no t h a p p e n e d 
w i t h peacebu i l d i ng . Ce r ta in l y t h e r e are ind iv idua ls w h o s ing le o u t speci f ic s h o r t c o m i n g s , b u t 
t he re has b e e n n o real pub l i c d e b a t e o r a t t e m p t at c o n s e n s u s bu i ld ing r e g a r d i n g Japan 's 
i n v o l v e m e n t in p e a c e bu i ld ing (2002:32-38). 
T h e J a p a n e s e state o f m i n d is peace - f r i end l y because o f the i r pa in fu l e x p e r i e n c e s o f W o r l d W a r 
II. T h e r e f o r e , t h e pub l i c men ta l i t y o f J a p a n d o e s n o t s u p p o r t mi l i ta ry p e r s o n n e l i n v o l v e m e n t 
in in te rna t iona l a n d in t ras ta te conf l ic ts as peacekeepe rs , b u t peace -bu i l d i ng is m o s t l y a post ­
w a r ac t i v i t y w i t h a basic e x p e c t a t i o n o f ceasef i re. T h e r e f o r e , J a p a n e s e g o v e r n m e n t p re fe rs 
c o m m i t t i n g itself t o t h e peace -bu i l d ing in i t iat ives ra ther t h a n p e a c e - k e e p i n g thanks t o the i r 
pol ic ies in t e rms - f peace -bu i l d ing . 
In o r d e r t o a v o i d a o n e - d i m e n s i o n a l d e p e n d e n c e o n t h e U S - J a p a n Al l iance, T o k y o has s o u g h t 
t o s u p p l e m e n t ( no t supp lan t ) t h e coa l i t ion w i t h mul t i la tera l a p p r o a c h e s s u c h as i n v o l v e m e n t in 
A P E C (Asia Pacif ic E c o n o m i c C o o p e r a t i o n ) , A R F ( A S E A N Reg iona l F o r u m ) , a n d A S E A N Plus T h r e e ; 
s u p p o r t i n g U N P K O ; l ook ing for f ree t rade a g r e e m e n t s a n d m o r e recent ly , peace -bu i l d i ng in As ia . 
Japan 's ro le as a p e a c e m a k e r a lso ba lances d o m e s t i c a n d reg iona l p e r c e p t i o n s tha t t h e c o u n t r y 
is e m b a r k i n g o n a b i g g e r m i l i t a ry ro le as a s u p p o r t e r o f t h e US- led w a r in A f g h a n i s t a n a n d Iraq. 
M o r e o v e r , T o k y o ' s d i p l oma t i c success in As ia inc lud ing Sri Lanka w o u l d c o u n t e r - b a l a n c e t h e v i e w 
tha t Ch ina s to le a m a r c h o n J a p a n w h e n it o f f e red a C h i n a - A S E A N Free T r a d e A r e a p roposa l to 
t h e Sou theas t A s i a n coun t r i es in 2001. If its e f for ts at conso l ida t ing peace in As ia are 1 successfu l , 
J a p a n c o u l d e v e n s t r e n g t h e n its case fo r ea rn ing a p e r m a n e n t seat in t h e U n i t e d Na t ions Secur i t y 
C o u n c i l . A g a i n s t th is b a c k d r o p , J a p a n is s p e n d i n g bi l l ions o f dol lars fo r in te rna t iona l peace a n d 
secur i t y o r i n te rna t iona l d e v e l o p m e n t w i t h o u t a p r o p e r t i t le o f ident i f i ca t ion . In fac t , ro le o f J a p a n 
In Asia a n d t h e rest o f t h e w o r l d g e n e r a t e d s t r ong o u t p u t in t e rms o f e c o n o m i c d e v e l o p m e n t . 
F u r t h e r m o r e , reg iona l ly , J a p a n is fac ing a real cha l l enge t o nat iona l secur i t y b e c a u s e o f t h e recen t 
N o r t h K o r e a n a t o m i c test. In t h e l o n g - t e r m , J a p a n s h o u l d be s t r e n g t h e n i n g its e c o n o m y to 
c o m p e t e w i t h t h e rap id e c o n o m i c d e v e l o p m e n t o f its n e i g h b o u r s C h i n a a n d S o u t h Korea , J a p a n 
needs p r o p e r i den t i t y t o act as a peace fu l in te rna t iona l f o rce w i t h its e c o n o m i c p o w e r . Japan 's 
c o n t r i b u t i o n t o e c o n o m i c d e v e l o p m e n t a n d p e a c e - m a k i n g a r o u n d t h e w o r l d m i g h t m a k e it a 
p e r m a n e n t m e m b e r o f t h e U N Secur i t y Counc i l , w i t h it be i ng t h e s e c o n d largest c o n t r i b u t o r t o 
t h e UN's regu la r b u d g e t e x c e p t t h e U n i t e d States. 
J a p a n ' s R o l e I n S r i L a n k a 
Since its i n d e p e n d e n c e in 1948, Sri Lanka has m a i n t a i n e d its pol i t ical s y s t e m as a d e m o c r a t i c 
c o u n t r y a n d has also p r o m o t e d e c o n o m i c l iberal isat ion a n d s t ruc tura l r e f o r m at a n ear l iest s tage 
a m o n g S o u t h As ian coun t r i es . Japan-Sr i Lanka d ip lomat i c re lat ions g o back to 1952, a n d J a p a n 
c o n t i n u e t o s u p p o r t a n d ma in ta in tha t re la t ionsh ip w i t h Sri Lanka e v e r s ince. 
J a p a n has b e e n he lp i ng Sri Lanka's ef for ts for a n e g o t i a t e d pol i t ical so lu t i on r e g a r d i n g t h e 
e thn ic issue in t h e c o u n t r y a n d has e x t e n d e d O D A fo r faci l i tat ing t h e s t r e n g t h e n i n g o f peace 
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a n d assist ing s o c i o - e c o n o m i c d e v e l o p m e n t in t h e c o u n t r y . J a p a n h o p e s t o p r o v i d e assistance 
in m u c h n e e d e d rehab i l i ta t ion , r e c o n s t r u c t i o n a n d reconc i l ia t ion in t h e pos t -con f l i c t s i tuat ion in 
t h e c o u n t r y p r imar i l y In t h e n o r t h a n d east. 
J a p a n ' s O D A p o l i c y t o S r i L a n k a Is s t i p u l a t e d I n O u t l i n e o f J a p a n ' s O D A t o Sr i L a n k a 
Japan 's ass is tance fo r s o c i o - e c o n o m i c d e v e l o p m e n t o f Sri L a n k a , w h i c h is s t r iv ing f o r t h e e c o n o m i c 
l iberal isat ion, a ims t o c o n t r i b u t e t o t h e conso l i da t i on o f d e m o c r a c y a n d pol i t ical stabi l i ty in t h e 
w h o l e S o u t h As ia r e g i o n as w e l l as secur ing safe sea lanes for t h e Japan 's oi l i m p o r t s f r o m Midd le 
East. J a p a n also a ims t o ut i l ize t h e assistance t o acce lera te t h e p e a c e p rocess ( M O F A w e b s i t e ) . 
J a p a n e s e Off ic ia l D e v e l o p m e n t Ass is tance ( O D A ) to Sri Lanka has g r o w n t h r o u g h t h e past half-
c e n t u r y . Cu r ren t l y , Sri Lanka is a p r io r i t y a id rec ip ient c o u n t r y in S o u t h w e s t As ia , a n d rece ives 
assistance in m a n y f o r m s , i nc lud ing g r a n t aid, techn ica l c o o p e r a t i o n a n d loans. T h e bu lk o f all 
ex te rna l a id t o Sri Lanka is g i v e n b y J a p a n w h i c h is a b o u t 45 per cen t . In t e r m s o f p e r capi ta a id, 
Sri Lanka has r e c e i v e d t h e la rgest a m o u n t in As ia ( C h a n d r a s e k h a r a n , 2003:179). 
In t h e ma t te r o f t h e Sri L a n k a n e thn i c conf l ic t , s ince t h e last d e c a d e J a p a n h a d b e e n f r e q u e n t l y 
m o t i v a t i n g b o t h conf l i c t ing par t ies t o c o m e t o g e t h e r for n e g o t i a t i o n . Fo r easier u n d e r s t a n d i n g , 
par t icu lar s t a temen ts s ince t h e y e a r 2000 are shor t l is ted in t h e tab le b e l o w . 
Japan 's e c o n o m i c assis tance t o Sri Lanka , b o t h techn ica l a n d financial, a lso c o m m e n c e d 
u n d e r t h e C o l o m b o P lan . Japan 's p r o g r a m m e o f e c o n o m i c assis tance t o Sri L a n k a c o m m e n c e d 
in t h e mid-1960s. T h e first s u c h e c o n o m i c assis tance f r o m J a p a n t o Sri L a n k a w a s a Y e n - l o a n 
(enshakkan ) o f US$ 5 mi l l ion (1300 mi l l ion y e n ) . It w a s p r o v i d e d as c o m m o d i t y a id ( shoh in -en jo ) 
u n d e r t h e label o f t echn ica l c o o p e r a t i o n (g l j ugsu k y o r y o k u ) in 1965 (M in i s t r y o f In te rna t iona l 
T r a d e a n d I n d u s t r y (MITI ) ) . T h e J a p a n e s e aid, w h i c h c o m m e n c e d in th is m a n n e r , i nc reased to 
$ 134 mi l l ion o r b y a b o u t 27 t imes in 2000, m a k i n g J a p a n t h e largest d o n o r t o Sri Lanka . M o r e o v e r , 
Sri Lanka w a s t h e e i g h t h largest rec ip ien t o f J a p a n e s e aid, in t e rms o f b o t h g r a n t s a n d loans in 
t h e last d e c a d e . J a p a n e s e g r a n d a id , i.e. f u n d s w i t h o u t a n y r e p a y m e n t ob l i ga t i ons , a lso s ta r ted 
In 1969.This init ial ass is tance t o o k t h e f o r m o f f o o d a id : b o t h $5 mi l l ion (1,800 mi l l i on y e n ) . T h i s 
t y p e o f a id a lso s u r g e d at a n v e r y rap id rate, raising t h e to ta l v o l u m e o f f o o d a id t o $37.20 mi l l ion 
in 2000, an inc rease b y a b o u t 74 t imes f r o m 1969 (Ra tnayake , 2003:193-99). 
T h e p e r i o d 1977-2000 w i t n e s s e d a d ramat i c s u r g e , in g e n e r a l , o f to ta l O D A f l o w s i n to Sri Lanka 
a n d In part icular , o f J a p a n e s e aid. D u r i n g th is pe r iod , b o t h g r a n t aid a n d l oan assis tance f r o m 
J a p a n Inc reased s ign i f icant ly . T h e c u m u l a t i v e v o l u m e o f J a p a n e s e O D A d i s b u r s e m e n t to Sri 
Lanka (1997-2000) r e a c h e d $3,073.94 mi l l ion d u r i n g this p e r i o d (Ra tnayake , 198-99). B e t w e e n 
1999 a n d 2002,just $ 25 mi l l i on o f J a p a n e s e a id r e a c h e d areas in t h e w a r - a f f e c t e d n o r t h a n d east 
o f t h e c o u n t r y , desp i t e the i r g r o w i n g h u m a n i t a r i a n n e e d s . T o t a l a id f r o m J a p a n w a s s o m e $1.15 
bi l l ion d u r i n g t h e s a m e p e r i o d (Suvend r i n i Kakuchi ,2003) . 
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T a b l e . Japan'5 Ear ly E n c o u r a g e m e n t s o f Peace in Sri Lanka 
D a t e 
18 May 2000 
M i n i s t r y o f f i c ia l 
Statement by the Press Secretary / 
Director-General for Press 
and Public Relations, 
Ministry of Foreign Affairs, 
on the situation in Sri Lanka. 
S t a t e m e n t 
The Government of Japan is gravely 
concerned about the current situation 
in the Jaffna peninsula of Sri Lanka.The 
Government of Japan strongly urges 
both the Government of Sri Lanka and 
the Liberation Tigers of Tamil Eelam 
(LTTE) to exert the utmost self-restraint 
and take reasonable steps to prevent 
the cont inued fighting f rom causing 
sufferings to the ordinary people.The 
• Government of Japan eagerly hopes that 
the two parties wil l , t h rough negotiations 
under Norway's facilitation, surmount 
the present crisis to take a definite step 
toward a peaceful solution of their ethnic 
conflicts. 
22 February 2002 Mr. Norio Hattori, Press Statement released 
Secretary of MOFA regarding the Formal 
Ceasefire Agreement in Sri Lanka. 
15 August 2002 Ms.Yorlko Kawaguchi, 
Minister for Foreign Affairs 
Source : M O F A ( h t t p : / / w w w . m o f a . g o . j p ) 
Regarding the commencement of peace 
talks between the Government of Sri 
Lanka and the Liberation Tigers of Tamil 
Eelam (LTTE) :The Government of Japan 
welcomes the fact that the Government 
of Sri Lanka and the Liberation Tigers 
of Tamil Eelam (LTTE), th rough the 
facilitation of the Government of 
Norway, have agreed to commence 
formal talks in order to resolve the ethnic 
conflict in Sri Lanka. Appreciating that 
this agreement. . . .The Government 
of Japan will cont inue peace-building 
assistance. Japan reiterates its readiness 
that once a durable peace is established, 
Japan will spare no efforts to extend 
cooperat ion toward the reconstruction 
and rehabilitation of those areas 
(North and East). 
W h i l e N o r w a y has b e e n a faci l i tator in k e e p i n g t h e talks g o i n g s ince F e b r u a r y 2000, Japan 's ac t i ve 
i n v o l v e m e n t da tes f r o m t h e pos t -Cease Fire A g r e e m e n t in F e b r u a r y 2002 ( L a m 2004:8) . W h e n 
t h e p e a c e p rocess b e g a n , J a p a n b e c a m e o n e o f t h e m o s t ac t i ve m e m b e r s o f t h e in te rna t iona l 
c o m m u n i t y , w h i c h has d e m o n s t r a t e d a k e e n in terest in es tab l ish ing p e a c e o n t h e is land 
(Ed i r ippu l ige , 2003,2(2): 6-7). 
In J u l y 2002, Sri Lanka's F o r e i g n Min is te r T y r o n n e F e r n a n d o w r o t e t o K a w a g u c h i seek ing a ro le 
for J a p a n In Sri Lanka's peace process . H o w e v e r , T o k y o r e s p o n d e d to tha t p r o p o s a l o n l y in 28 
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O c t o b e r 2002 tak ing m o r e t h a n t h r e e m o n t h s t o r e s p o n d t o Sri Lanka's reques t . M e d i a t i o n is 
poss ib le w h e n t h e r e is a r eques t f r o m t h e conf l i c t ing par t ies. B e r c o v i t c h d e s c r i b e d m e d i a t i o n 
is a p rocess o f conf l ic t m a n a g e m e n t w h e r e conf l i c t ing ac tors o r the i r r ep resen ta t i ves ask fo r 
ass is tance o r a c c e p t a n o f f e red assistance, f r o m i nd i v i dua l s ,g roups , states o r o rgan i sa t i ons (1992: 
7). Bercov i tch 's v i e w c lear l y exp la ins tha t J a p a n had b e e n i nv i t ed b y t h e Sri L a n k a n g o v e r n m e n t 
t o take a m e d i a t o r y ro le in its In terna l conf l ic t a n d also that t h e L T T E a c c e p t e d it. T h e r e f o r e , t h e 
J a p a n e s e g o v e r n m e n t m a d e t h e f o l l o w i n g necessa ry a r r a n g e m e n t s a n d e f for ts . 
A t a cab ine t m e e t i n g o n 25 O c t o b e r 2002, t h e g o v e r n m e n t o f J a p a n a p p o i n t e d Mr .Yasush i Akash i , 
f o r m e r U n d e r s e c r e t a r y G e n e r a l o f t h e U n i t e d Na t ions , as a Rep resen ta t i ve o f t h e G o v e r n m e n t o f 
J a p a n , w i t h a v i e w t o c o n t r i b u t i n g t o Peace-bu i ld ing , Rehab i l i ta t ion a n d R e c o n s t r u c t i o n in Sri 
Lanka ( M O F A 2002). Mr. A k a s h i has m a d e m o r e t h a n 19 visi ts t o t h e is land s ince t h e n ( M O F A , 
2009). H e h a d m a d e e f for ts t o n e g o t i a t e b o t h conf l i c t ing par t ies a n d a lso has u r g e d t h e m t o 
take a c o n s t r u c t i v e a p p r o a c h t o w a r d s d i rec t talks. 
Mos t i n t e r e s t i n g l y j a p a n ' s a p p r o a c h t o w a r d s int rastate conf l ic ts Is re f lec ted in r e c e n t c o m m e n t s 
m a d e b y A k a s h i w h i c h is a drast ic c h a n g e that has taken p lace in t e r m o f Japan 's po l icy . Akash i 
g o e s o n t o say that " Japan w i l l n o l o n g e r b e sat isf ied w i t h w r i t i ng o u t checks . W e w i s h t o be 
i n v o l v e d in t h e ac t i on t o o " ( E d i r i p p u l i g e , 2003). 
Akash i a lso b e c a m e t h e p r i m e adv i so r t o t h e S u b - C o m m i t t e e o n I m m e d i a t e H u m a n i t a r i a n a n d 
Rehab i l i ta t ion N e e d s in t h e N o r t h a n d East (S IHRN) es tab l i shed b y G o S L a n d L T T E w i t h t h e 
co l l abo ra t i on o f t h e in te rna t iona l c o m m u n i t y t o o f fe r t ang ib le bene f i t s t o c iv i l ians l iv ing in t h o s e 
c o n t e s t e d reg ions . "Bes ides es tab l i sh ing rappo r t w i t h C o l o m b o a n d t h e L T T E , h e also s o u g h t 
in te rna t iona l s u p p o r t fo r t h e Sri L a n k a n p e a c e process. A k a s h i a lso v is i ted t h e US, Ind ia , N o r w a y 
a n d t h e U n i t e d Na t i ons f o r th is p u r p o s e " ( L a m , 2004:10). A d d i n g w e i g h t t o Akash i ' s d ip lomat i c 
ef for ts , F o r e i g n Min is te r K a w a g u c h i v is i ted Sri Lanka in J a n u a r y 2003; m e t w i t h g o v e r n m e n t 
leaders a n d t o u r e d t h e w a r - d e v a s t a t e d n o r t h e r n t o w n o f Ja f fna . 
J a p a n h o s t e d t h e s i x th r o u n d o f peace talks b e t w e e n t h e Sri L a n k a n g o v e r n m e n t a n d t h e L T T E 
f r o m 18 t o 21 M a r c h 2003 in H a k o n e . It o r g a n i s e d t h e T o k y o D o n o r C o n f e r e n c e in T o k y o h e l d o n 
9 a n d 10 J u n e o f 2003 fo r t h e r e c o n s t r u c t i o n a n d d e v e l o p m e n t o f Sri L a n k a . A t t h e C o n f e r e n c e 
Japan 's P r ime Minister , J u n i c h i r o K o i z u m i s ta ted tha t J a p a n h a d b e e n a c t i v e l y e n g a g e d in cu r ren t 
ef for ts t o bu i ld p e a c e in Sri Lanka e v e n b e f o r e a f o rma l p e a c e a g r e e m e n t w a s c o n c l u d e d . H e also 
p o i n t e d o u t that t h e p u r p o s e o f t h e T o k y o C o n f e r e n c e is in l ine w i t h th is in i t ia t ive a n d tha t J a p a n 
wi l l c o n t i n u e t o m a k e s u c h e n d e a v o u r s t h r o u g h o u t t h e w o r l d (US State D e p a r t m e n t W e b s i t e ) . 
Japan 's Co l l abo ra t i ve E n g a g e m e n t in Sri Lanka w i t h O t h e r In te rna t iona l A c t o r s 
D ip lomat i c e n g a g e m e n t o n Sri Lanka has b e e n charac te r i sed b y a lmos t w e e k l y s t a temen ts f r o m 
s o m e o f t h e m o s t p o w e r f u l g o v e r n m e n t s a r o u n d t h e w o r l d , i nc lud ing t h e U S , Br i ta in, J a p a n 
a n d t h e reg iona l p o w e r , I n d i a . T h e r e f o r e , a f ter cer ta in ear ly s tages o f t h e e n t r y o f N o r w a y as t h e 
peace faci l i tator, it w a s c o n s i d e r e d i m p o r t a n t to h a v e s o m e ma jo r w e a l t h y coun t r i es fo r a s t r ong 
back ing fo r Sri Lanka's p e a c e in i t ia t ive a n d s t r e n g t h e n the i r e f for ts In t h e i m p l e m e n t a t i o n o f a n y 
a g r e e m e n t b e t w e e n t h e t w o par t ies at conf l ic t (Fazi l , 2008:59). In add i t i on t o that , in t h e s e c o n d 
r o u n d o f talks in N o v e m b e r 2002, t h e G o S L a n d t h e L T T E j o i n t l y asked fo r i n te rna t iona l he lp to 
recons t ruc t t h e w a r - t o r n is land. In Apr i l 2003, the G o S L a n n o u n c e d t ha t it n e e d e d US$ 1.3 bi l l ion 
t o rebu i l d t h e c o u n t r y b e f o r e it a t t e n d e d a p re l im ina ry d o n o r c o n f e r e n c e in W a s h i n g t o n . 
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T h e T o k y o D o n o r s C o n f e r e n c e o n R e c o n s t r u c t i o n a n d D e v e l o p m e n t o f Sri Lanka w a s s c h e d u l e d 
to take p lace in J u n e 2003 .The L T T E w a s e x c l u d e d f r o m tak ing par t in t h e p r e p a r a t o r y m e e t i n g 
o f t h e C o n f e r e n c e w h i c h w a s to be he ld in W a s h i n g t o n as t h e U n i t e d States has p rosc r i bed t h e 
g r o u p as a f o r e i g n te r ro r is t o r g a n i s a t i o n . T h e L T T E , ra ther u n e x p e c t e d l y , a n n o u n c e d tha t it w a s 
pu l l ing o u t f r o m talks in Ap r i l 2003. A l t h o u g h t h e os tens ib le r e a s o n w a s e x c l u s i o n f r o m the 
W a s h i n g t o n d o n o r s ' c o n f e r e n c e , th is s e e m e d m o r e e x c u s e t h a n e x p l a n a t i o n . D e s p i t e th is h i g h 
d e g r e e o f in te rna t iona l i sa t ion , t h e peace process has b e e n a n y t h i n g bu t s m o o t h , par t icu lar ly 
af ter t h e L T T E pu l l ed o u t o f peace talks in Apr i l 2003,a y e a r af ter t h e C F A w a s s i g n e d in F e b r u a r y 
2002 (Pirani a n d K a d i r g a m a r 2006:1789). T h e G o S L , N o r w a y a n d J a p a n w o r k e d unt i l t h e last 
m i n u t e t o p e r s u a d e t h e L T T E t o s e n d a d e l e g a t i o n t o t h e C o n f e r e n c e but the i r e f for ts d id no t 
bear f ru i t . 
T h i s has b e e n f u r t h e r a c c e n t u a t e d b y t h e e n g a g e m e n t o f mul t i la tera l ins t i tu t ions, such as 
t h e U n i t e d Na t ions ( U N ) a n d E u r o p e a n U n i o n (EU) . T h e e n g a g e m e n t o f t h e in te rna t iona l 
d e v e l o p m e n t c o m m u n i t y , led b y t h e W o r l d Bank, t h e In te rna t iona l M o n e t a r y F u n d ( IMF) , t h e 
As ian D e v e l o p m e n t Bank ( A D B ) a n d m a n y o f t h e bi lateral a id agenc ies , y i e l d e d p l e d g e s o f 4.5 
bi l l ion dol lars in r e c o n s t r u c t i o n a n d d e v e l o p m e n t aid at t h e T o k y o D o n o r C o n f e r e n c e o f J u n e 
2003. As t i m e p r o g r e s s e d t o w a r d s t h e n e e d o f v e r y i m p o r t a n t a n d t o u g h pe r i ods o f d i p l o m a c y 
a n d incen t i ves , t h e T o k y o D o n o r C o n f e r e n c e t o o k shape in t h e f o r m o f t h r e e coun t r i es , n a m e l y 
t h e U n i t e d States, J a p a n a n d N o r w a y t o g e t h e r w i t h t h e E u r o p e a n U n i o a a s s u m i n g t h e man t l e o f 
Co -Cha i r s o f t h e T o k y o D o n o r C o n f e r e n c e (Fazi l , 2008:59) 
T h e t s u n a m i r e c o n s t r u c t i o n a id a m o u n t e d to 2 b i l l ion dol lars at t h e D e v e l o p m e n t F o r u m in M a y 
2005 (Sri Lanka D e v e l o p m e n t F o r u m 2005) (Pirani a n d Kad i rgamar , 1789). T h e r e w a s an in f lux 
o f in te rna t iona l N G O s a n d human i t a r i an o rgan i sa t i ons o f t h e U N in to Sri L a n k a , ini t ial ly w i t h 
t h e peace p rocess in 2002, a n d t h e n s o o n af ter t h e t s u n a m i o f D e c e m b e r 2004.This d ip lomat ic , 
d e v e l o p m e n t a l a n d h u m a n i t a r i a n e n g a g e m e n t f r o m in te rna t iona l ac tors has led t o b o t h a h i g h 
in te rna t iona l i sa t ion o f t h e N o r w e g i a n peace p rocess as we l l as t h e pol i t ical e c o n o m y o f Sri 
L a n k a . T h e h i g h leve l o f i n v e s t m e n t in Sri Lanka's finances, resou rces a n d p e o p l e sugges t s that 
t h e in te rna t iona l c o m m u n i t y des i res t o m a k e a success s to r y o u t o f Sri Lanka's peace p rocess 
t h r o u g h pos t -con f l i c t r e c o n s t r u c t i o n a n d d e v e l o p m e n t . 
T h e in te rna t iona l c o m m u n i t y a d v o c a t e d b r i ng i ng peace t o Sri Lanka b y p l e d g i n g aid. A t t h e 
s a m e t ime , it has p r o s c r i b e d t h e L T T E as a ter ror is t o rgan i sa t i on . N o w t h e L T T E is l isted as a 
f o r e i g n te r ro r is t o r g a n i z a t i o n in coun t r i es such as Ind ia, t h e US, U K a n d m o r e recen t l y in C a n a d a 
a n d t h e E U (Shastr i , 2009:90). As a c o n s e q u e n c e , t h e L T T E f aced s e v e r e in te rna t iona l setbacks 
part icu lar ly , a f ter 11 S e p t e m b e r 2001. As a resul t o f t h e E U b a n , t h e L T T E d e m a n d e d t h e E U 
m e m b e r states, D e n m a r k , F in land a n d S w e d e n , f o r m i n g t h e Sri Lanka M o n i t o r i n g Miss ion 
(SLMM) t o leave t h e c o u n t r y . T h e T a m i l t igers c la imed that t h e t h r e e coun t r i es c o u l d no t act 
neu t ra l l y t o w a r d s t h e g r o u p w h e n o b s e r v i n g t h e cease f i r e .The n u m b e r o f p e a c e o b s e r v e r s w i t h 
t h e S L M M w a s r e d u c e d radical ly w h e n t h e t h ree E U m e m b e r s w e r e f o r c e d t o leave Sri Lanka o n 
1 S e p t e m b e r 2006. 
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In t h e p r e v i o u s sec t ions a b o v e , w e h a v e s tud ied Japan 's p e a c e m a k i n g a n d peace -bu i l d i ng roles 
in t h e w o r l d c o n t e x t a n d t h e recen t peace n e g o t i a t i o n p rocess o f Sri L a n k a . Japan 's i n v o l v e m e n t 
w i t h t h e N o r w a y has s t r e n g t h e n e d a s t r o n g e r n e g o t i a t i o n p r o c e s s . T h e N o r w e g i a n a n d Japan 's 
peace in i t ia t ives h e l p e d Sri Lanka t o g r a b in te rna t iona l l i m e l i g h t w h i c h c h a n n e l l e d t h e 
in te rna t iona l f inancia l ass is tance in to p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n act iv i t ies. H o w e v e r , t h e b r o k e r e d 
Cease Fire A g r e e m e n t Is o n t h e b r ink o f be ing co l lapsed s ince t h e G o S L a n d t h e L T T E p repa res for 
a r e n e w e d civi l w a r o n c e a g a i n . T h e n e x t sec t ion ana lyses t h e a b o v e d i scussed Sri L a n k a n conf l ic t 
a n d peace nego t i a t i ons b y a p p l y i n g t h e theore t i ca l f r a m e w o r k t o u n d e r s t a n d t h e e f fec t i veness 
o f Japan 's peace -bu i l d i ng e f for ts in Sri L a n k a . 
E f f e c t i v e n e s s o f J a p a n ' s P e a c e - B u i l d i n g 
Japan 's ef for ts in Sri L a n k a p u s h e d f o r w a r d its n e g o t i a t i o n p rocess t o a ce r ta i n e x t e n t . Push ing 
f o r w a r d is i n t e r p r e t e d as w o r k i n g as a m e d i a t o r b e t w e e n t h e con f l i c t ing par t ies w i t h a g o a l 
t o take t h e m t o t h e n e g o t i a t i o n tab le , s u p p o r t i n g t h e m to m a k e use fu l d i scuss ion a n d m a i n l y 
w o r k i n g as a peace broker . Japan 's g o v e r n m e n t rep resen ta t i ve a n d Japan 's e m b a s s y in Sri Lanka 
h a v e c o n t i n u o u s l y p u s h e d t h e G o S L a n d t h e L T T E t o c o o p e r a t e a n d par t i c ipa te in a p r o d u c t i v e 
w a y . W h e n e v e r Mr. A k a s h i v i s i ted Sri Lanka h e m e t t h e P r e s i d e n t P r i m e Minister, o t h e r min is ters 
a n d g o v e r n m e n t off icials ( T a m i l W i n 2007). H e also v is i ted to V a n n i a n d m e t t h e L T T E leader 
P rabhaka ran , pol i t ical leaders a n d o t h e r h i gh - rank ing mi l i tant leaders . A f t e r t h e visi t , h e sha red 
b o t h side's v i e w s a n d h i g h l i g h t e d t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t ' s v i e w s a n d assis tance. Bo th sides 
respec ted h i m a n d espec ia l l y his e f for ts in con f i dence -bu i l d i ng a m o n g t h e conf l i c t ing par t ies 
w h e n t h e n e g o t i a t i o n p rocess s t o o d at a dead lock . T h e peace p rocesses f r o m 2002 t o 2006 
are to a ce r ta in e x t e n t in te rna t iona l i sed in that at t h e e v e n t o f a n y i m p o r t a n t d e v e l o p m e n t 
a m b a s s a d o r s / h i g h c o m m i s s i o n e r s o f d e v e l o p e d coun t r i es in C o l o m b o g a t h e r i m m e d i a t e l y a n d 
release s t a t e m e n t s a n d , at t imes , n e g o t i a t e w i t h t h e g o v e r n m e n t a n d t h e L T T E ( I n t e r v i e w ) . In t h e 
d i p l oma ts ' m e e t i n g s fo r e v a l u a t e peace process w e r e he ld in C o l o m b o , Japan 's a m b a s s a d o r o r 
its off icials are ac t i ve l y i n v o l v e d a n d t r y t o no rma l i se t h e s i tua t ion . In t h e p a s t t h i r d p a r t y c o u l d 
faci l i tate e n g a g e m e n t in t h e in terna l c o n f l i c t this has b e e n c lear l y s u c c e e d e d b y t h e J a p a n e s e 
g o v e r n m e n t a n d its rep resen ta t i ves . 
M o r e o v e r , t h e s i x th r o u n d o f p e a c e talks at H a k o n e , J a p a n in M a r c h 2003 w a s a v e r y i m p o r t a n t 
e x a m p l e o f the i r e f for ts t o n e g o t i a t e w i t h b o t h p ro tagon is ts . T h i s w a s t h e last d i a l o g u e be fo re 
the L T T E s u s p e n d e d its c o n t i n u e d par t i c ipa t ion in t h e n e g o t i a t i o n process . Japan 's n e w a p p r o a c h 
o f d i p l o m a c y d i r e c t e d t o w a r d s peace-bu i ld ing can be seen t h r o u g h this k i nd o f pol i t ical ro le o f 
med ia t i on in th is in t ras ta te conf l ic t . 
5 ince t h e b e g i n n i n g o f t h e peace p rocess in Sri Lanka , t h e g o v e r n m e n t o f J a p a n a n d its 
o rgan isa t ions s u c h as J I C A , JBIC a n d o t h e r N G O s / N P O s h a v e b e e n ac t i ve l y c o n t r i b u t i n g t o fulfi l 
h u m a n i t a r i a n ass is tance a n d r e c o n s t r u c t i o n p r o g r a m m e s u n d e r peace -bu i l d i ng in t h e w a r -
a f fec ted N o r t h , East as w e l l as S o u t h o f Sri Lanka ( I n t e r v i e w ) . 
In t h e process , J a p a n is sha r ing he r h u m a n i t a r i a n o r h u m a n secur i t y ass is tance w i t h Sri Lanka 
a n d has b e e n d ip lomat i ca l l y e n c o u r a g i n g b o t h par t ies to c o m e t o t h e n e g o t i a t i o n table. As 
J a p a n e s e G o v e r n m e n t R e p r e s e n t a t i v e o n t h e R e c o n s t r u c t i o n a n d D e v e l o p m e n t o f Sri Lanka 
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descr ibes , "Japan 's in terest in Sri L a n k a n peace , as w e l l as d e v e l o p m e n t b e c a m e m o r e f o c u s e d , 
m o r e o r g a n i z e d , w i t h g rea te r par t i c ipa t ion of v a r i o u s J a p a n e s e e n t i t i e s . . . N o r w a y is t h e 
d ip l oma t i c faci l i tator, J a p a n is t h e aid c o o r d i n a t o r so to say, t h e US has its u n q u e s t i o n e d mi l i ta ry 
a n d pol i t ical c lou t , a n d t h e E u r o p e a n U n i o n c o m b i n e s t h e resources o f E u r o p e " (Akash i , S o u t h 
Asia Mon i to r , 2007). 
For J a p a n , a id is n o t a m e a n s o f a p p l y i n g pol i t ical p ressure . Ins tead, it is a c h a n n e l fo r b r i ng i ng 
t h e ' f rui ts o f peace' . T h i s n o t o n l y i n v o l v e s a p e a c e d i v i d e n d fo r t h e N o r t h a n d East, b u t for t h e 
g e n e r a l e c o n o m i c s tate o f Sri Lanka as a w h o l e . T h e J a p a n e s e a r g u e tha t t h e r e are c o u n t r y w i d e 
c o n n e c t i o n s b e t w e e n peace , e c o n o m i c d e v e l o p m e n t a n d pol i t ical stabi l i ty. E c o n o m i c 
d e v e l o p m e n t ( w i t h in te rna t iona l s u p p o r t ) w i l l he lp reso l ve t h e con f l i c t . The re fo re , Japan 's peace-
bu i ld ing inves ts its h o p e o n t h e e c o n o m i c d e v e l o p m e n t o f Sri L a n k a . T h i s w a s also t h e logic 
b e h i n d t h e T o k y o D o n o r C o n f e r e n c e . O n 9 a n d 10 J u n e 2003, A k a s h i s ta ted , 
. . . w e s p o n s o r e d a ma jo r in te rna t iona l c o n f e r e n c e o n t h e rehab i l i ta t ion a n d d e v e l o p m e n t o f 
Sri Lanka tha t w a s a t t e n d e d b y 51 g o v e r n m e n t s a n d 22 in te rna t iona l o r g a n i z a t i o n s , inc lud ing 
t h e U N . So Japan 's in te res t in Sri L a n k a n peace a n d d e v e l o p m e n t b e c a m e m o r e f o c u s e d , m o r e 
o r g a n i z e d , w i t h g r e a t e r par t i c ipa t ion o f va r i ous J a p a n e s e ent i t ies (Akash i , S o u t h As ia Mon i to r , 
2007). 
T h e c o n f e r e n c e issued t h e ' T o k y o Dec la ra t ion o n Recons t ruc t i on a n d D e v e l o p m e n t o f Sri Lanka . ' 
T h e Dec la ra t i on r e c o n f i r m e d t h e in i t iat ion o f t h e peace p rocess a n d t h e i n t r o d u c t i o n o f a federa l 
s t ruc tu re w i t h i n a u n i t e d Sri Lanka a n d r e c o g n i s e d t h e ro le o f t h e c o n f e r e n c e i tself as a d o n o r s ' 
c o m m u n i t y fo r he lp i ng t h e r e c o n s t r u c t i o n a n d d e v e l o p m e n t o f Sri Lanka as a w h o l e i nc lud ing 
t h e n o r t h e r n a n d eas te rn r e g i o n s o f t h e c o u n t r y . T h e Dec la ra t ion also u n d e r l i n e d t h e i m m e d i a t e 
n e e d to es tab l ish a n In te r im admin i s t ra t i ve s y s t e m a n d r e p o r t t h e resul t o f t h e c o n f e r e n c e t o t h e 
L T T E . In add i t i on , t h e Dec la ra t ion also e m p h a s i s e d t h e c o n c e p t o f ' l i n k a g e ' b e t w e e n t h e d o n o r ' s 
s u p p o r t a n d t h e p r o g r e s s in t h e peace p rocess in tha t t h e d o n o r s ' a s s i s t a n c e c o u l d b e e x e c u t e d 
in a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o g r e s s in peace-bu i ld ing (J ICA,2006) . H o w e v e r , u n f o r t u n a t e l y the L T T E 
w i t h d r e w from t h e peace nego t i a t i ons in Apr i l o f 2003 tha t p o s e d a q u e s t i o n m a r k o n t h e p l e d g e 
o f d o n o r s ( ICG, 2006:6-8; G o S L 2002; G o o d h a n d a n d K l e m , 2005:20). 
O n e o f t h e i m p o r t a n t o u t c o m e s o f t h e T o k y o D o n o r C o n f e r e n c e w a s t h e es tab l i shmen t o f t h e 
Co-Cha i r s t o p r o m o t e t h e Sri L a n k a n peace p rocess o n 12 S e p t e m b e r 2006. T h e Co-Cha i rs , 
r ep resen t i ng E u r o p e a n U n i o n , J a p a n , t h e U n i t e d States, t h e U n i t e d K i n g d o m a n d N o r w a y are 
d e e p l y a l a r m e d b y t h e recen t de l ibe ra te v io la t ions o f t h e Ceasef i re A g r e e m e n t b y t h e Part ies. 
T h e s e esca la ted v i o l e n c e resu l ted in mass ive a n d w i d e s p r e a d h u m a n suf fer ing , i nc lud ing t h e 
abuse o f h u m a n r igh ts , t h e d i s p l a c e m e n t o f i n n o c e n t c i t izens, a h u m a n i t a r i a n crisis a n d an 
e x o d u s o f r e f u g e e s t o Ind ia. M e a n w h i l e , r ep resen ta t i ve o f J a p a n e s e g o v e r n m e n t w h o ac t i ve l y 
pa r t i c ipa ted in Co -Cha i r s m e e t i n g s a n d m a k e s e f for ts fo r t h e r e s u m p t i o n o f p e a c e talks b e t w e e n 
t h e G o S L a n d t h e L T T E . As a resul t o f t h e T o k y o D o n o r C o n f e r e n c e , it w a s p l e d g e d a la rge a m o u n t 
(4.0 bi l l ion) o f a id to Sri Lanka a n d unt i l J u l y 2006 it w a s a b o u t 20 per c e n t o f a id d i s t r i bu ted to 
Sri Lanka (Akashi 's S p e e c h 2006). 
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In spi te o f t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t ' s a s s u m p t i o n that t h e p e a c e p rocess w o u l d p r o c e e d as 
per t h e asp i ra t ions o f t h e T o k y o Dec la ra t i on , t h e p r o g r e s s o f in i t ia t ing p e a c e has b e e n qu i te 
d i sappo in t i ng . T h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t e x p r e s s e d " d e e p c o n c e r n o v e r t h e c u r r e n t pol i t ical 
crisis, in t h e b a c k d r o p o f b o t h G o v e r n m e n t o f Sri Lanka a n d t h e L T T E b la tan t l y v io la t i ng C F A , w h i c h 
has kep t t h e Sri L a n k a n p e a c e talks in s u s p e n s i o n " ( M O F A , 2004) a n d t h e y h a v e e v e n e m p h a s i s e d 
t h e c o n t i n u a t i o n o f t h e T o k y o Dec la ra t i on . " Japan wi l l h a v e t o care fu l l y c o n s i d e r a n d r e s p o n d 
t o t h e subs tan t ia l p r o g r e s s o f t h e peace p rocess , " a r g u e d t h e C o u n t r y Ass is tance P r o g r a m m e 
a lmos t t h e y e a r af ter T o k y o C o n f e r e n c e ( E m b a s s y o f J a p a n in Sri Lanka w e b s i t e , 2004). H o w e v e r , 
it w a s o b s e r v e d t ha t t h e ac tua l a id d i s b u r s e m e n t o f J a p a n e s e g o v e r n m e n t t o w a r d s Sri Lanka d i d 
n o t l ink w i t h p o o r p r o g r e s s o f t h e p e a c e process . 
M a n y pro jec ts are be ing c o n t i n u e d in t h e wa r -a f f ec ted N o r t h , East a n d rest o f t h e c o u n t r y . Since 
2002, t h e g o v e r n m e n t o f J a p a n has p r o v i d e d a p p r o x i m a t e l y US$ 95 mi l l i on b y w a y o f p ro jec t 
assistance fo r t h e d e v e l o p m e n t a n d w e l f a r e o f t h e N o r t h e r n a n d t h e Eas te rn areas o f Sri Lanka . 
T h i s inc ludes t h e ' P E A C E P r o j e c t ' f o r rehabi l i ta t ion o f i r r iga t ion faci l i t ies, t h e ' M A N R E C A P Pro jec t ' 
fo r c o m m u n i t y d e v e l o p m e n t o f conf l i c t -a f fec ted c o m m u n i t i e s , N o n - p r o j e c t G r a n t A i d f o r T s u n a m i 
rehab i l i ta t ion etc . ( E m b a s s y o f J a p a n in Sri Lanka w e b s i t e 2007). J a p a n p r o v i d e s h u m a n i t a r i a n 
assis tance t o w a r - a f f e c t e d c o m m u n i t i e s a n d v i c t ims o f t s u n a m i . In t h e N o r t h o f Sri Lanka t h e 
J a p a n e s e g o v e r n m e n t r e c o n s t r u c t e d V a v u n i y a Distr ict Hosp i ta l w h i c h is no t o n l y ca ter ing to 
t h e V a v u n i y a d ist r ic t b u t a lso t h e w h o l e o f V a n n i r e g i o n a n d a v e r y essent ia l h u m a n i t a r i a n n e e d 
fo r wa r -a f f ec ted local c o m m u n i t y . A c c o r d i n g t o t h e ou t l i ne o f 2004 J a p a n O D A t o Sri Lanka , 
t h e f o l l o w i n g p ro jec ts w e r e c o m p l e t e d in Sri Lanka . T h e c o n s t r u c t i o n o f n e w h i g h w a y b r i d g e 
at M a n a m p i t i y a (G ran t A i d ) , M a n n a r Distr ict Rehab i l i ta t ion a n d R e c o n s t r u c t i o n t h r o u g h a 
c o m m u n i t y a p p r o a c h p ro jec t (Techn ica l Ass is tance) a n d V a v u n i y a - K i l i n o c h c h i T r a n s m i s s i o n 
L ine Pro jec t ( Y e n loan) w e r e s o m e o f t h e m . F u r t h e r m o r e , t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t f u n d e d t h e 
r e c o n s t r u c t i o n o f t h e M a n n a r B r i dge a n d its c a u s e w a y w i t h a v i e w t o e n a b l i n g t h e m a i n M a n n a r 
Is land to b e r e - c o n n e c t e d t o t h e m a i n l a n d w h i c h is o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t p ro jec ts in t h e 
c o u n t r y , w a s o p e n e d t o t h e pub l i c In M a r c h 2010. 
T h e g o v e r n m e n t o f J a p a n has e x t e n d e d f u r t h e r s u p p o r t fo r h u m a n i t a r i a n d e - m i n i n g act iv i t ies 
in Sri Lanka a n d has p r o v i d e d a g r a n t o f US$ 3.2 mi l l ion ( a p p r o x i m a t e l y Rs. 358 mi l l ion) t o 
f i ve In te rna t iona l N o n - G o v e r n m e n t a l O r g a n i s a t i o n s ( I N G O s ) in o r d e r t o acce le ra te d e - m i n i n g 
act iv i t ies in t h e N o r t h a n d East in t h e y e a r 2007. In add i t i on t o th is g r a n t in t h e past J a p a n has 
c o n t r i b u t e d m o r e t h a n US$ 12 mi l l ion ( a p p r o x i m a t e l y Rs. 1,342 mi l l ion) t o Sri Lanka for m i n e 
c learance act iv i t ies ( M O F A 2007). 
T h e costal bel t o f Sri Lanka (especia l ly N o r t h e r n a n d Eas te rn p r o v i n c e s ) w a s t h e ha rdes t hit a rea; a 
result o f t h e civi l w a r a n d also t h e t s u n a m i . T h u s , t h e area w a s d e s p e r a t e l y in n e e d o f c o n s t r u c t i o n 
a n d In f ras t ruc tu re d e v e l o p m e n t . Japan 's h u m a n i t a r i a n p ro jec ts w e r e a b s o l u t e l y app rop r i a t e In 
t h e area In t e r m s o f t h e n e e d s o f t h e peop le . A n u m b e r o f va l uab le t s u n a m i ass is tance p ro jec t 
o n relief, rehab i l i ta t ion a n d r e c o n s t r u c t i o n w e r e p r o v i d e d b y t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t af ter t h e 
t s u n a m i d e v a s t a t i o n in 2004 in Sri Lanka . Med ica l e q u i p m e n t s , e lec t r ic i ty a n d g e n e r a t o r s , b r i dges 
a n d c a u s e w a y s , w a t e r b o w z e r s a n d tanks, g u l l y suckers, s c h o o l r e c o n s t r u c t i o n , 5S t ra in ing fo r 
schoo l admin i s t ra t i ve s y s t e m , r o a d r e c o n s t r u c t i o n , veh ic les , ic ing p lan t , f i sh ing boa ts a n d canoes 
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w e r e p r o v i d e d b y t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t d u r i n g t h e r e c o v e r y p e r i o d . F u r t h e r m o r e , J a p a n 
es tab l i shed a f r i e n d s h i p v i l l age in t h e Eas te rn P r o v i n c e w h i c h w a s a pecu l ia r in i t ia t ive u n d e r t a k e n 
b y t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t a n d it also u n d e r t o o k Ka lmuna i T o w n s h i p R e d e v e l o p m e n t (KTR) 
Pro ject in 2008 t o p r o m o t e t h e t o w n t o a g rea te r leve l . 
M o r e o v e r , desp i t e t h e fact tha t t h e re-esca la t ion o f w a r s ince 2006 w a s w i t n e s s e d , J a p a n e s e 
g o v e r n m e n t t r ied to p u s h - f o r w a r d t h e Sri L a n k a n g o v e r n m e n t t o find a so lu t i on t h r o u g h all 
par t ies ' c o n s e n s u s t o t h e in terna l e thn ic conf l ic t o f t h e Is land v ia b i lateral re la t ions. In this 
c o n t e x t , P res iden t M a h i n d a Rajapaksa a n d F o r e i g n M ins te r Roh i tha B o g o l l a g a m a v i s i ted T o k y o 
f r o m 8 t o 11 D e c e m b e r 2007 a n d h a d a d iscuss ion w i t h Mr. F u k u d a , P r ime Min is te r o f J a p a n 
a n d its F o r e i g n M in is te r Mr. Masah i ko K o u m u r a . T h i s d i scuss ion ma in l y f o c u s e d o n t h e o n g o i n g 
war , h u m a n r igh ts s i tua t ion , h u m a n i t a r i a n issues, e c o n o m i c c o o p e r a t i o n a n d c o o p e r a t i o n in t h e 
in te rna t iona l a r e n a . F u r t h e r J a p a n has p r o v i d e d a c o n t i n u o u s s u p p l y o f e n o r m o u s aid ( f ood aid) 
to address t h e p o s t - w a r h u m a n i t a r i a n crisis a n d also i m p l e m e n t e d t h e c o m m u n i t y pa r t i c i pa to ry 
peace -bu i l d ing p r o j e c t s . T o t o p it all, e c o n o m i c c o o p e r a t i o n o f t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t in t h e 
is land is a lso c o n t i n u i n g w i t h o u t a n y in te r rup t ions . 
C o n c l u s i o n 
A c t u a l l y Japan 's m e d i a t o r y ro le in Sri Lanka r e a c h e d a dead lock in 2003. S o m e scholars also 
a r g u e tha t Japan 's m e d i a t i o n in Sri Lanka has fa i led. H o w e v e r , Japan 's peace -bu i l d i ng in i t iat ive 
still c o n t i n u e s in Sri Lanka in t e r m s o f d e v e l o p m e n t assis tance a n d r e c o n s t r u c t i o n in d i f fe rent 
aspects . Desp i te t h e fact t h e r e w a s n o p r o s p e c t for peace d a w n i n g in Sri Lanka b y t h e in i t iat ive 
u n d e r t a k e n b y t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t in Sri Lanka, i t still p lays a key ro le in t h e aid d i s t r i bu t ion 
c o u p l e d w i t h o t h e r coun t r i es . A m i d s t a n esca la t ion o f v i o l e n c e in t h e is land (Sri L a n k a n ) s ince 
2006 to May,2009, t h e r e w a s n o s ign o f c o m p l e t i o n o f t h e p ro jec ts b e i n g u n d e r t a k e n b y J a p a n e s e 
g o v e r n m e n t in t h e is land too . In t h e m e a n t ime , it is o b s e r v e d tha t t h e r e is s t r ong o p p o s i t i o n 
g r o w i n g f r o m d i f fe ren t ang les in Sri Lanka fo r N o r w e g i a n peace fac i l i ta t ion, espec ia l l y f r o m 
ma jo r i t y c o m m u n i t y . O n t h e c o n t r a r y to th is scenar io , Japan 's e f for t is still a p p r e c i a t e d b y all Sri 
L a n k a n s . T o t o p it u p , t h e hea l t hy c l imate that p reva i l ed o v e r t h e last o n e y e a r in t h e c o u n t r y 
in t h e a f t e r m a t h o f t h e de fea t o f t e r r o r i sm in 2009, p r o v i d e d a v e n u e fo r m o r e d e v e l o p m e n t 
aids flowing f r o m J a p a n e s e g o v e r n m e n t t o w a r d s Sri L a n k a . T h e recen t a g r e e m e n t s i g n e d b y 
Sri L a n k a n g o v e r n m e n t a n d J a p a n e s e Special E n v o y Yasuk i A k a s h i o n t h e p l e d g e o f US$ 436.4 
mi l l ion fo r d e v e l o p m e n t p ro jec ts in Sri Lanka b y J a p a n e s e g o v e r n m e n t is a sol id t e s t i m o n y fo r 
t h e c o n t i n u e d s u p p o r t o f J a p a n e s e g o v e r n m e n t in t h e pos t w a r s i tua t ion in Sri Lanka (Sirilal: 
2010) .There fo re J a p a n has a poss ib i l i ty t o c o n t i n u e its e f for ts as a peace b r o k e r as we l l as peace-
bu i ld ing con t r i bu to r . 
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